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ABSTRACT 
This research  aims to empirically eximines and the effect of corporate governance 
mechanisms on tax avoidance. Corporate governance is proxied by  Institusional 
Ownership, Propotion of Independent Commisioner, Audit Quality and Audit Commitee. 
Secondary data used in this study were collected from the manufacturing companies 
listed on the Indonesian stock Exchange periode of 2015-2017 by using purposive 
sampling technique. In order to test hipotheses, the study performed linear regretion 
analysis. The result of the analysis found the Institusional Ownership, Audit Quality, and 
Audit Commitee  has not significant effect on Tax Avoidance, while  Porpotion Board of 
Independent Commissioners statistically have a relationship with the Tax Avoidance and 
have a significant effect on Tax Avoidance.   Institutional ownership, the proportion of 
independent commissioners, audit committees, and audit quality simultaneously effect on 
tax avoidance and leverage as control variables, further strengthening the relationship 
of leverage on tax avoidance. 
Keywords: Tax Avoidance, Corporate Goverance, Ownership Institusional,Propotion 
Board  of  Independent  Commisioner,  Audit  Quality,  Audit Committee, Leverage 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap tax avoidance. Mekanisme corporate governance diproksikan 
dengan Kepemililkan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit dan 
Komite Audit terhadap Tax Avoidance dan Leverage sebagai variabel kontrol. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari perusahaan manufaktur 
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 dengan menggunakan 
metode purposive sampling sebagai teknik penarikan sampel. Untuk pengujian hipotesis, 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear. Hasil analisis membuktikan bahwa 
Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit dan secara statistik tidak 
mempunyai hubungan signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Proporsi Dewan 
Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit  
secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance dan  leverage sebagai variabel 
kontrol semakin memperkuat hubungan pengaruh leverage terhadap tax avoidance.   
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